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（厦门大学 中文系，福建 厦门 361005） 
摘  要： 偓韩 的《梅花》诗，既是咏物之作，也是寓意托讽深隐之什。该文既从咏物诗的角度笺释其如何刻画梅花，又
考之于有关史籍，考释其各诗句之句意，并揭示《梅花》诗之主旨。 
关键词： 偓韩 ；《梅花》诗；句意；主旨 































































































































































三  龙笛远吹胡地月，燕钗初试汉宫妆 
















































































































四  风虽强暴翻添思，雪欲侵凌更助香 






































































五  应笑暂时桃李树，盗天和气作年芳 
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